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〔資料紹介〕七代目豊沢広助『義太夫　節と手順』
飯　島　　　満
（一）
　文楽の三味線弾き七代目豊沢広助（1878−1957）が弾き語りで録音をはたした義太夫節浄瑠璃の
曲節集である。七代目広助による義太夫節解説は、他に文化財保護委員会の作成にかかる昭和30年
（1955）の録音が存在する。本稿で取り上げるのは、10インチSPレコード全13枚（上巻５枚・下巻８
枚）に収められた戦前の実演集（収録時間80分弱）である。
　SPレコード『義太夫　節と手順』は、『音盤目録Ｉ』において東京文化財研究所（『音盤目録Ｉ』刊
行当時は東京国立文化財研究所）の所蔵が既に公表されている。どのような曲節が取り上げられてい
るのか、その概略も同目録に記載されている。しかしながら、実演内容の詳細はこれまで紹介される
ことがなかった。浄瑠璃の曲節解説では、どのような作品のどの部分が実例として引用されているの
かといった情報が、本来は欠かせない。本稿で報告する所以である。ちなみに、現時点において『義
太夫　節と手順』全13枚の所蔵を公表している機関は、東京文化財研究所だけである。国立文楽劇場
の所蔵も上巻５枚のみであることからも、現存数が稀少な音盤といえるのだろう。
　なお、東京文化財研究所所蔵SPに言及する場合には、その所蔵整理番号を【　　】内に記すことと
する。また、文字情報を引用する際には、原則として当用漢字は通行の字体を用いることとする。
（二）
　本稿で取り上げるレコードの名称『義太夫　節と手順』は、レーベルの記載に拠る。下巻１枚目A
面を例に挙げれば「義太夫／節と手順／下巻（一）／七世　豊沢広助」【2-267A】とある。
　ただ、気になる点がひとつある。これは広助が吹き込んだ音盤に限ったことではないのだが、例え
ばレーベルに「義太夫／御所桜三段目／弁慶上使の段（一）／弾語リ　七世豊沢広助」【3-120A】と
あった場合、音盤の収録内容を『御所桜堀川夜討』三段目「弁慶上使の段」などとするのが一般的で
ある。つまりレーベル記載中の「義太夫」は音曲の種類を示すものとみなし、収録内容の題名には加
えないことが多いのである。レーベルの記載内容を根拠にするのならば、『義太夫　節と手順』では
なく、『節と手順』とするのが穏当であるとも考えられる。『国立文楽劇場所蔵　義太夫節SPレコード
目録』が名称を『節と手順』としているのは、そうした方針に基づく判断であろう。
　録音の名称について、本稿では『音盤目録Ｉ』と同様、『義太夫　節と手順』を採用している。『節
と手順』が正式名称であった可能性を認めた上で、それだけでは茫漠とした印象を免れないのではな
いかとの配慮からである。
　本音盤の制作は松葉家音譜頒布会、製造が邦楽同好会である。これも音盤のレーベル記載に拠る。
　収録年月日は、東京文化財研究所蔵『安原レコード覚書』１）に拠れば、上巻が昭和16年（1931）９
18
月17日、下巻が翌17年11月30日である。その根拠は示されていない。
　ところで『義太夫　節と手順』には、解説書の類が存在していたらしい。録音の冒頭、上巻１枚目
A面【2-262A】で広助自身が次のように述べているからである。
ヲクリの弾き方から吹込みますが、ヲクリにも東風と西風とがございます。また、世話物の弾き
方と時代物の弾き方とも違いますが、レコードに制限がございますので、印刷物に詳しく説明す
ることといたしまして、多少の簡単となりますが、ご容赦をねがいます。
　ことによると「印刷物」なるものに収録年等の情報が記されていたのではあるまいか。現時点にお
いて、本音盤に関連付けられた「印刷物」を確認していない。同時代資料に拠る裏付けを欠く以上、
厳密には収録年月日未詳とすべきなのかも知れない。
（三）
　七代目豊沢広助は、何らかの考え方のもと、義太夫節の曲節を分類し、その配列も含め『義太夫　
節と手順』としてまとめあげたものと想像される。しかしながら、前述したように解説書と思われる
「印刷物」なるものを欠く。同一名称の曲節が、離れて紹介されている事例もあり（引用された作品
は異なる）、広助が考えていたであろう分類の真意を、残された録音だけでは十分に量ることができ
ない。
　また、全体が上巻５枚10面（【2-262A】から【2-266B】）と下巻８枚16面（【2-267A】から【2-
274B】）で構成されていることは、レーベル表記から自明である。しかしながら、全体の配列を見る限
りにおいて、上巻と下巻で浄瑠璃の曲節を大きく二つに分類していたのかは判然としない。大方のご
教示を乞う次第である。
　七代目広助は相当数のSPレコードを吹き込んでいる。その多くが弾き語りであり、なおかつ抜粋演
奏ではなく、ほとんどが一段を通した複数枚のまとまった録音となっている（七代目広助が吹き込ん
だレコードの全体像については改めて報告する）。
　では、広助の弾き語りレコードは、そもそも何を目途に制作されたものなのか。文楽では、たとえ
人形を伴わない素浄瑠璃であっても、三味線弾き（あるいは浄瑠璃太夫）単独の弾き語りは鑑賞の対
象にはならない。実際のところ、広助の弾き語りは、浄瑠璃として聴いて面白いものであるとは、お
世辞にも言いにくい。おそらく、広助による一連のレコードは、義太夫節浄瑠璃を稽古している素人
向けに、いわばお手本として制作されたものなのであろう。同様に『義太夫　節と手順』も、素人か
らの需要に応ずるべく企図されたものだったのではないだろうか。
　義太夫節の曲節の実例として『義太夫　節と手順』で引用される作品は、今なお上演される知名な
ものが大半を占めている。学術目的ではなく、あくまで素人を主な対象とした実用的な義太夫節の曲
節集なのだとしたら、広く知られた作品から実例を引用するというのは、けだし尤もなことと言える
のではないだろうか。勿論、そのことが本音盤の価値を減ずることに繋がる訳ではない。
　広助が『義太夫　節と手順』で目指していたのは義太夫節で使われる曲節の網羅ではなかったこと
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は、収録時間からも明らかである。しかしながら、「レコードに制限がございます」との発言は、単
なる言い訳と解すべきではないのだろう。時間的な制限とは、吹き込むことのできる曲節の数の制限
でもある。義太夫節の曲節として何を吹き込むべきなのか、その精査は録音に臨むまでには済ませて
いたはずである。『義太夫　節と手順』は、仮に素人を対象とした教則的なレコードだったとすれば
なおさらに、義太夫節とは何かとの命題に対する一人の文楽三味線弾きの回答でもあったのだろう。
参考文献
『音盤目録Ｉ』東京国立文化財研究所　昭和41年３月30日
『国立文楽劇場所蔵　義太夫節SPレコード目録』独立法人日本芸術文化振興会　平成21年１月５日
飯島満「資料紹介　二代目鶴沢清八『義太夫節の種類と解説』」　『無形文化遺産部プロジェクト報告
書　無形文化財の伝承に関する資料集』東京文化財研究所無形文化遺産部　平成23年3月30日
飯島満『〔資料紹介〕七代目豊沢広助『義太夫の種類と曲節』−無形文化遺産部プロジェクト報告−』　
東京文化財研究所無形文化遺産部　平成28年３月30日　http://www.tobunken.go.jp/ich/wp-content/
uploads/PJ01_2016.pdf
《注》
１）義太夫節浄瑠璃を中心とする古典芸能のSPレコード収集家として知られる安原仙三（1908-1955）
自筆のディスコグラフィー。拙稿「吉田兵次「とやぶれ」」（『無形文化遺産研究報告』第１号　
2007年３月）参照。
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1 ??????? ?2-262A?6399??
?????????
2 ??????? ?????????? ?2-262A?6399??
?????????
3 ??????? ?2-262A?6399??
??????????
4 ???? ??????????? ?2-262B?6400??
????
5 ????? ?????????? ?2-262B?6400??
?????
6 ????? ?????????? ?2-262B?6400??
?????
7 ????? ??????????? ?2-262B?6400??
?????
8 ????? ?????????????? ?2-262B?6400??
??????????
9 ????? ???????????? ?2-262B?6400??
??????????????
10 ???? ??????????? ?2-262B?6400??
????????
11 ???? ??????????????? ?2-263A?6401??
?????
1
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12 ????? ???????? ?2-263A?6401??
????
13 ????? ??????????? ?2-263A?6401??
??????
14 ????? ???????????????? ?2-263A?6401??
?????????
15 ?????? ????????????? ?2-263A?6401??
???
16 ????? ????????????? ?2-263A?6401??
??????????????????
17 ????? ??????????? ?2-263A?6401??
????????
18 ??? ???????????? ?2-263B?6402??
???????
19 ??? ???????????? ?2-263B?6402??
??????????????????
20 ????? ??????????? ?2-263B?6402??
??????
21 ???????? ????????????? ?2-263B?6402??
????????
22 ????? ??????????? ?2-264A?6403??
?????????????????????
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23 ??????? ????????????? ?2-264A?6403??
??????
24 ????? ??????????? ?2-264A?6403??
???????
25 ??? ?2-264A?6403??
????????????
26 ??? ??????????????? ?2-264A?6403??
?????????????
27 ??? ?????????? ?2-264A?6403??
???????????
28 ???? ??????????? ?2-264B?6404??
???????????
29 ???? ?????????? ?2-264B?6404??
?????????????
30 ???? ??????????? ?2-264B?6404??
??????????????????
31 ????? ??????????? ?2-264B?6404??
??????????????
32 ???? ??????????? ?2-264B?6404??
???????
33 ???? ????????? ?2-264B?6404??
???????????
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34 ???? ???????????? ?2-264B?6404??
????????????
35 ???? ??????????? ?2-265A?6405??
?????????????
36 ???? ???????????? ?2-265A?6405??
?????????????
37 ???? ????????? ?2-265A?6405??
??????????????
38 ?? ??????????????? ?2-265A?6405??
?????????????
39 ???? ??????????? ?2-265A?6405??
???????????
40 ???? ????????????? ?2-265A?6405??
?????????
41 ????? ????????????? ?2-265B?6406??
???????????
42 ??? ??????????? ?2-265B?6406??
????????????????????
43 ??? ??????????? ?2-265B?6406??
??????????
44 ??? ??????????? ?2-265B?6406??
?????
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45 ????? ????????????? ?2-265B?6406??
????????????
46 ????? ????????????? ?2-265B?6406??
?????
47 ?? ??????????? ?2-265B?6406??
?????????????
48 ??? ??????????? ?2-265B?6406??
?????????
49 ?? ???????????? ?2-265B?6406??
???????????
50 ??? ??????????? ?2-265B?6406??
???????????
51 ??? ??????????? ?2-265B?6406??
????????
52 ??? ??????????? ?2-266A?6407??
??????????????????
53 ??? ????????????? ?2-266A?6407??
????????????
54 ?? ????????????? ?2-266A?6407??
??????????
55 ?? ??????????? ?2-266A?6407??
???????????
5
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56 ?? ????????? ?2-266A?6407??
??????????
57 ?? ????????? ?2-266A?6407??
???????????????????
58 ??? ????????????? ?2-266A?6407??
?????????
59 ??? ???????????? ?2-266A?6407??
?????????
60 ??? ???????????? ?2-266B?6408??
????????????????
61 ?????? ???????????? ?2-266B?6408??
???????????
62 ??? ??????????????? ?2-266B?6408??
????????
63 ??? ??????????? ?2-266B?6408??
???????????????????
64 ?? ????????????? ?2-266B?6408??
??????????
65 ??? ????????? ?2-266B?6408??
????????????????????????
66 ???? ??????????? ?2-267A?01251??
??????????
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67 ????? ????????????? ?2-267A?01251??
???????????
68 ???? ?????????? ?2-267A?01251??
???????????
69 ?? ???????????? ?2-267A?01251??
??????????????
70 ?? ?????????? ?2-267A?01251??
????????
71 ???? ???????????? ?2-267A?01251??
???????
72 ???? ?????????? ?2-267A?01251??
???????????
73 ?? ?????????? ?2-267A?01251??
???????????????????????????
74 ? ??????????? ?2-269A?01255??
??????????
75 ? ??????????? ?2-269A?01255??
??????????
76 ?? ?????????? ?2-269A?01255??
??????????
77 ???? ??????????? ?2-269A?01255??
???????????
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78 ?? ?????????? ?2-269A?01255??
?????????????
79 ?? ?????????? ?2-269A?01255????2-268A?01253??
????????????
80 ?? ??????????? ?2-268A?01253??
???????????
81 ?? ????????????? ?2-268A?01253??
????????
82 ?? ???????????????? ?2-268A?01253??
???????????
83 ?? ????????????? ?2-268A?01253??
???????????
84 ??? ???????????? ?2-268A?01253??
???????
85 ??? ???????????? ?2-268A?01253??
????????????????
86 ?? ?????????? ?2-268B?01254??
???????????????????????????
87 ?? ???????????? ?2-268B?01254??
?????????????????????
88 ?? ??????????? ?2-268B?01254??
????????????????
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89 ??? ????????? ?2-268B?01254??
???????
90 ??? ?????????? ?2-268B?01254??
????????????????????????
91 ?? ??????????? ?2-268B?01254??
?????????????
92 ???? ???????????? ?2-268B?01254??
??????????
93 ????? ???????????? ?2-268B?01254??
??????????????????????
94 ??? ?????????? ?2-267B?01252??
???????????
95 ??? ????????????? ?2-267B?01252??
????????????
96 ??? ????????? ?2-267B?01252????2-269B?01256??
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????
97 ??? ???????????? ?2-269B?01256??
???????????
98 ?? ???????? ?2-269B?01256????2-270A?01257??
???????????????????????
99 ??????? ????????? ?2-270A?01257??
?????????????????
9
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100 ??????? ???????? ?2-270A?01257??
??????????????????????
101 ??????? ????????????? ?2-270A?01257??
????????????
102 ???? ???????????? ?2-270A?01257??
?????
103 ???? ?????????? ?2-270A?01257??
??????????
104 ???? ????????? ?2-270A?01257??
???????????????
105 ???? ??????????? ?2-270A?01257??
???????????
106 ???? ?????????????? ?2-270B?01258??
?????????
107 ???? ??????????? ?2-270B?01258??
??????????
108 ??? ??????????? ?2-270B?01258??
???????????
109 ???? ??????????? ?2-270B?01258??
??????????
110 ???? ??????????? ?2-270B?01258??
??????????????
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111 ???? ??????????? ?2-270B?01258??
??????
112 ???? ??????????? ?2-270B?01258??
???????
113 ???? ?????????? ?2-270B?01258??
??????????
114 ???? ?????????? ?2-270B?01258??
???????????
115 ???? ???????????????? ?2-270B?01258??
??????
116 ??? ???????????? ?2-270B?01258??
????????????
117 ????? ??????????? ?2-270B?01258??
??????????????
118 ??? ???????????? ?2-271A?01259??
???????
119 ??? ?????????? ?2-271A?01259??
????????????
120 ??? ?????????????? ?2-271A?01259??
???????????
121 ????? ?????????? ?2-271A?01259??
?????????????
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122 ?? ????????? ?2-271A?01259??
?????????????
123 ??? ?????????? ?2-271A?01259??
????????????????????
124 ??? ????????????? ?2-271A?01259??
????????????
125 ??? ????????? ?2-271A?01259??
????????????
126 ???? ?????????????? ?2-271A?01259??
??????????
127 ??? ??????????? ?2-271A?01259??
?????????????????
128 ??? ???????????? ?2-271B?01260??
?????????????
129 ???? ?????????? ?2-271B?01260??
???????????
130 ???? ????????? ?2-271B?01260??
????????????
131 ???? ?????????? ?2-271B?01260??
???????????????????
132 ???? ???????????? ?2-271B?01260??
??????????????
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133 ????? ?????????? ?2-271B?01260??
??????????
134 ????? ???????????? ?2-272A?01261??
???????????????
135 ????? ??????????? ?2-272A?01261??
??????????????????????????
136 ?????? ??????????? ?2-272A?01261??
???????????????????????????????
137 ?????? ?????????? ?2-272A?01261??
????????????
138 ?????? ?????????? ?2-272A?01261??
??????????
139 ?????? ??????????? ?2-272A?01261??
???????????
140 ??????? ????????? ?2-272A?01261??
???????????
141 ????? ?????????? ?2-272B?01262??
??????????
142 ?????? ?????????? ?2-272B?01262??
?????????????
143 ???? ?????????? ?2-272B?01262??
???????????
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144 ???? ????????????? ?2-272B?01262??
?????????????
145 ???? ????????? ?2-272B?01262??
???????????
146 ?????? ????????????? ?2-272B?01262??
????????????
147 ????? ???????????? ?2-272B?01262??
??????????
148 ???? ??????????? ?2-273A?01263??
???????????
149 ???? ?????????? ?2-273A?01263??
?????????????
150 ????? ?????????? ?2-273A?01263??
?????????????
151 ?? ??????????? ?2-273A?01263??
????????????
152 ?? ?????????? ?2-273A?01263??
?????????????????????????????????????????????
?????????
153 ??? ??????????? ?2-273B?01264??
???????????????????????????????
154 ?? ?????????? ?2-274A?01265??
?????????????????
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155 ???? ??????????? ?2-274A?01265??
???????????
156 ???? ??????????? ?2-274A?01265??
??????????????????????????????
157 ?? ?????????????? ?2-274A?01265??
??????????
158 ?? ???????????? ?2-274A?01265??
?????????????????????????????????
159 ????? ????????????? ?2-274A?01265??
??????????????
160 ??? ????????????? ?2-274A?01265??
???????????????
161 ?? ????????????? ?2-274A?01265??
?????????????
162 ???? ?????????? ?2-274B?01266??
?????
163 ????? ??????????? ?2-274B?01266??
?????
164 ????? ?????????? ?2-274B?01266??
?????????????????
165 ?????? ????????? ?2-274B?01266??
?????????
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166 ???? ???????????? ?2-274B?01266??
????????????
167 ?????????? ??????????? ?2-274B?01266??
?????????
168 ????? ???????????? ?2-274B?01266??
????????
169 ??? ????? ?2-274B?01266??
???????????????????????????????????????????
?
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Report on Gidayu no fushi to tejun by Toyozawa Hirosuke VII
Ijima  Mitsuru
　　Toyozawa Hirosuke VII (1878 – 1957) is a shamisen player of gidayu-bushi joruri (shamisen 
music used in bunraku, one of the representative classic performing arts of Japan). Gidayu no fushi 
to tejun (Demonstrations of representative melody patterns used in gidayu-bushi joruri ) is a set of 
SP records (13 records) in which Hirosuke plays the shamisen and sings the basic melody patterns 
of gidayu-bushi joruri . This set is said to have been recorded in September 1931 and November 
1932. 
　　That this set of records is included in the collection of the Institute has already been made 
public in a list published in 1966, but the contents of the records have not yet been reported in 
detail. The present report includes the names of the melody patterns performed by Hirosuke, the 
specific texts of the repertories from which the names are taken and the names of the repertories 
themselves. 
　　This set is a valuable audio material that provides information about the transmission of gidayu-
bushi joruri before World War II. 
